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1 La consommation d’indigo en Iran au XIXe s. subit un fort déclin après 1909 à cause de la
hausse  de  la  consommation  de  l’indigo  synthétique.  L’A.  aborde  le  commerce  de  ce
produit en Iran – de qualité inférieure par rapport à l’indigo indien –, en fournissant des
données sur son importation en Russie et sur le transit de l’indigo bengali par le port de
Bushir. C’est à partir de 1880 que ce commerce subit un ralentissement : sa production
par deux sociétés allemandes, la Badische Anilin und Soda Fabrik et la Ferd Krimmelbein Nachf
, ainsi que sa distribution en Iran, en particulier à Isfahan, cèdent devant la suprématie de
l’indigo synthétique qui,  à partir de 1910,  en vient à supplanter l’indigo naturel.  L’A.
fournit différentes données sur les principaux marchés de ce produit en Iran et sur le
volume des échanges commerciaux.
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